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Rooseyeu, ^ era precisa _ esta clarí-
C ^ s t o J f S e ¿ o s - - c o m o Jemos c o m c i ^ 
f g ^ e todos ^l2^los y meridianos de la atención 
U todas k)S par*^ ¿teIMjía ocultarse tras esas 
K- QBé cra Misterio Desde antes de iniciarse, el 
P' ñas de ¿estino conocido. Ahora, 
Vesidettcia} , "¿gtomac" eníiia ya la tierra ameri-
y 13 Proa Í+MPP desde las emisoras inglesas ha ex-
^vw de ¡ ní-ando la confirmación de la noilcía, 
lio Por t0̂ 0 liinstado a esto el sensacional aconte-
jo D0 se früv ííoosevelfc se han entrevistado en 
t cbüW"*"^ j-epetidas conferencias, han dado a 
ETj, después j ^ ^ ^ unta, en cuyos ocho 
¿iiciüad lî * eJ peI1Samiento ánglo-americano res-
^ 56 COI1nÍ?ani2ación mundial que habrá que aco-
' 1 u ra la victoria inglesa ponga a los jefes de 
C^ J trance de administrar la paz. Se han es-
w Plises«» ^ lo ^¡ce ¡a versión británica--las 
^HKnfivas al envío de material de guerra ame-
«sfoíson/a! fin y al xabo, pequeños proble-
íSuJ^eitica qae, no merecen ias molestias de 
dC 11 e se han sometido los dos estadistas, Es posi-
taiilq) oue Churcbül haya agotada ios innumera-
'"C''"-̂  de su elocuencia para convencer a su amigo 
' osa necesidad de ia entrada de Norteamérica 
na. Esto no lo dice la declaración del Mayor 
r nosotros nos limitamos a apuntar su posibilidad. 
^ ias bases que Eoosevelt y Churchill han • 
k'áio para ia futura organización de la paz? ¿Qué 
too las infcrnla? Mantenimiento. de la situación _ de 
Ho en que Ingiaterra y los Estados Unidos se ha-
laaics de comenzar ,1a guerra. ¥ destrucción del. 
|*l-sociaKsmo que ha puerto en rles-go la cómoda 
m • u..:.̂ a. Después: el desarme, de los demás, la 
ran Ü? régimen para cada país, etc. No podía 
tro el pensamiento que naciera en la cáñikretá de un 
lado yanqui. El criterio responde fielmente a la 
tildad ánglo-siSóna que lo ha forjado. Porque para 
igleses y los norteamericanos la Historia ' empieza 
lewfort presente, y el orden universal se resque-
m en la primera tasde en que el té no se pudiese 
r puntualmente. 
Ojto el conflicto actual, con su giganteíea, complica-
î .u continental, con su tremenda, ¿imcnüióh . poli-
-i.ar y social, no tiene para la mentalidad ingle-
JJĴ 1̂18* y aIeaace que la arbitraria e intolerable 
ttí .tV îiana ê interrumpir la dulce marcha de 
Kilos n Pi?ir el camino fácil de la abundancia y el 
n, P^los restantes no cuentan. La injusticia 
•¡¡de l n ^ C ° ' es URa Vum invención de Hitler. Los 
tie IAQ' *iles &o10 Pueden Servir de alfombra 
I! i nc idas Bodê osos' La heróica decisión de las na-
**tocos fl/t?oster°a^as de volver por los fueros de 
^ m i n a r i ñ ^ u no Puede tolerarse porque estorba 
Ha{er ontanica del mundo. 
•¡^ h na7nirIa de los Estados Unidos, cuida-
Olanes de v rt ^ Iíermita e! uormal desarrollo 
^ <»> sintes-<! i 110 quiere nuevos territorios''. 
ptntos de ía % generoso pensamiento que llena los 
(, r en su ^ ,c^ón conJunta. Basta leerlos 
?? íran * lmít0 signiñeado. No necesitamos 
ÉÍ> cspaíio]¿. 2' 5arQue !a Historia nos ha ense-
• C0n absoiní.. id̂ as e molvidabies lecciones, a 
Wuta cíaridad las palabras inglesas. 
L o s yaGimierrtes d e k i e i r o d e K r y w o y - R o g ^ a b a s t e c í a n 
c a s i ia tetalidac! d e ! a i n d u s t r i a b o l c h e v i q u e 
— -mivm-—;—— . 
, ' Berlín, 15.=-Como ampljaéión al comunicado de hoy. [mostrado auSaeia en sus Inter 
en ios centros militares cón'iyetentes, se informa: venciones. Las tropas húnga-
"En el oeste de Ucrania se dibuja con creciente clari- |ras fueron prineipaimení" con 
dad el total hundimiento de la resistencia roja. Las tro- J unidades rápidas las que 
1 as soviéticas que se encontraban al oeste dél curso dei [eontribuveron a romoer pn iiti 
río Buk, quedaron totalmente aniquiladas. Odessa y N i - i0?11^10^^.011 a romPê  en an 
colaiew están totalmente cercados. Al este del Buk. el j P 1 ^ cl-e. ^empo reducido Já 
i, vanee de las unidades rápidas alemanas ha permitido la 1 resistencia encarnizada de los 
ocupación total de la región minera e industrial de Kry-
woy-Kog, situada a la desembocadura del Dniéper, a 150 
kilómetros del Mar Negro. 
Donde el adyersario intentó moverse en retirada, fué. 
atacado eficazmente pdr la aviación alemana y numero-
sos tanques y vehículos de todas clases, fueron destruidos. 
Se puede contar que las fuerzas rojas han sufrido pérdidas 
sangrientas. Unicamente habrán podido salvarse los res-
tos de algunas unidades soviéticas. 
Por otra parte, los pasos sobre el Dniéper se encuen-
-tran éxpuestos a los constantes bombardeos de la avia-
ción alemana, que hunde b1iq.ues y destruye pontones. Las 
tropas rusas, no solamente sufrieron numerosísimas ba-
jas, sino que han tenido que abandonar los puertos más 
importantes del Mar Negro y una de las regiones más r i -
cas' de la industria y de ma terias primas. 
—— ——* I De los comunicados publica 
M M ¿Stok • l^os se deduce que han partiti-
pado en las operaciones de bm 
pieza efectivos rumanos, hún-
garos y eslovacos. Una de las 
informaciones, especiales fati-
litadas ayer habla, por prime-
va vez-de las actividades de 
las lorpas ífalmias eimádas 
,,7 i por el Duce a combatir el co-
munismo. Los rumanos han co-
operado con las tropas aliabas 
que operan en Ucrania manda 
das directamente por el gene-
ral Antónescü, a t|uien Ija 
bido la gran satisfacción de 
REC.miEÚTO ROJO TO- reconquistar a Jos soyiete la 
TALLENTE ANIQUILADO i Bucovma y la Besarabia.. bou 
también las unidades rumanas 






E F E , 
15,"Durante - las úi 
hora", se abatieron 




'refresco soviéticas que tratan 
{de liberar las tropas cercadas 
'al este de Buk y al norte de 
Nicolaiew, no han podido lo-
grar su intento. Un regimien-
ito de tiradores rojos, recién 
co a Odesíia, 
Los comunicados alemanes 
han exaltado en diferentes oca 
siones los esfuerzos realizados 
por las tropas eslovacas y híin 
emente formado, ha'sido tQ¡% garas que dperan en Ucrania, 
talmente aniquilado.—EFE. Las unidades eslovacas han 
soldados rojos. 
Actualmente, las tropas hún 
garas salidas a finales de julio 
de la frontera húngarosoviéti-
ea, se encuentran a unos sete-
cientos kilómetros del punto 
de partida.—(Efe). 
IMPORTANOIA D I 
LA OCÜFAOION B E 
KRYWOY-EOG 
Berlín, 15.—La región dé 
Kiywoy-Eog, ocupada ea 
Ücrania, es, como ya se Mm 
notar en el comunicado ea^ 
pecial de ayer, de gran ri< 
queza mineral Los yacimiea1 
tos de hierro se estiendeft 
sobre una zona de noventa 
kilómefaos de longitud y aé 
calculan en más de ocho* 
cientos millones de tonela* 
das de mineral que esistea 
en el subsuelo, siendo por I * 
tanto estos yacimientos los 
más ricos del mundo.. 
Krywoy-Eog abastece ele 
mineral al conjunto de las 
fábricas de la Ú,.£.S»S. y es-
tableclm'e 'm m ti Srgicos 
de San Petersburgo, Moscú, 
Nogorov y otras muchas cra 
dades, que reciben el mina-
ral de hierro de diclio cen-
tro productor.—(Efe). , 
OÓUFAOIÜIf DE IMPOE 
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Ho, 
p a I a N a r c i s o r e t a l e s t i e r r e r o 
^ b e r n a d o r C i v i l y J e , f e P r o ! 
i C l a i . l ' e g ó a y e r a L e ó n 
OV \-
) m a r á p o s e s i ó n d e sus c a r g o s 
ef^' P ^ e d S v^CÍaA «accidenLal, camarada 
e4 ¿amarada N^í! ( a erltín F- Bedia' 
J ^ 0 ' d«sig-! Hoy.por la mañana el nue-
c^esLrüS^0 Goberna(lor Civil y Jefe 
S* y Jefe0 p ̂  1 Vlncial Se Posesionará ofi-
?a0^mi«nto. poí'Clalmeilber de §us cargos, 
^«-nf , árales UiA1 dar nuestra bienvenida 
íto^ada 0̂  cívil • l ^^arada Narciso .Perai-s 
61 QUa n ̂ que'̂ L1101}611103' brazo en alto, a 
iwMo *0r}hT^ m L 0/denes. formulamos los 
a ^ Así ^ e^HnrTÍenteS voLos V0T 
el Jofi3.?1'1- nnpv^ e acompañe en este 
* ?r i IVerv ,c ¡0 W ^^Falan-
^ l* ha pn comen da do.. 
E l belicista embaladoi? ingle? en los Estados TTnídos, 
lebradn. en fn-fesiá A* Sar. ri'ricio. /.R-ezará tajnbi 
lord HalTax, dí*í$'ütt?̂  I M oficios ce-
« o — 
¡Normas para la admisión y 
curso de la correspondencia 
Üingiíia a ia División Azul de 
Voluntarios de España. 
£4 dirección se consignai'á 
iílei modo siguiente: 
ÜiSTAFETA . m CAMPAÑA 
Al (Categoría militar) 
p... (Nombre y dos apellidos) 
JDivisicn Española de voiíW 
larios, ' cinco cifras \ , 
J u v e n i u i e s 
Parte del Campamento "José 
ternández del Campo" co-
rrespondieme a! día 14 de 
Agosto de 1941: 
Hoy. a las siete de la maca-
na, la Centuria de Cadetes, 
acampada en el Ca-mpamento, 
salió de marcha hacia el Puer-
to de Santas Martas y Peña 
Portilla, regresando a las sie-
te de la tarde, después de un 
recorrido de treinta kilóme-
tros, sin novedad. 
X X X 
ORDEN.—Se ordena á to-
m 
•iíue habrá sic«o comunicado 
(por el combatiente * am fa= 
jetílíares), 
Y el, reverso el nombre, di-
lección y residencia del renii 
leaie* 
\ SE X X 
| Está prohibido rigurosa" 
ÍEnente consignar alguna otra 
indicación,, siendo de vuelos a 
|o3 remitentes ios envíos cu-
ya di-rección no se ajuste en 
absoluto a la forma indicada. 
|Es importante y se recomiea-
¿áa la mayor claridad en la es 
erltuxa del número de cinco -1 
lír^p de -cuya legibilidad de-
|>ende el buen curso de h* ¿o-
fTespondencia. 
Se pueden remitir Tarjetas 
isoetales, certas y perindici-s 
i in que éstos últimos excedan 
pe 100 gramos. 
f e a t r o p r i n c i p a l 
tem^su A&XISTICA PROVINCIAL DE EDUCACION 
Y DESCANSO 
Sábado. 16 de Agosto de 1941 
flaUÍUi 11 > : . NOCHE: 10,30 
P A P A G U T I E R R E S 
dos los camaradas pertenecien 
tes al Frente de Juventudes 
se presenten el domingo en «u 
Cuartel de San Francisco, a 
las diez de la mañana 
CALDAS DE OVIEDO 
Bemnatismo. catarros, 
poat-gripe 
Automóvil desde. Oviedo (re-
corrido 10 km.) de Julio a 
30 de Septiembre» 
MANTEQUERA LEONEEA 
Elaboración de manteq^áia fi-
na Pnrrer» marca ^^ifinola 
Suero de Quiñones. 5. I>6II, 
Por doña Isabel de 
viuda de Alonso, y para ^u] 
hijo Tomás, ha sido pedida 
a la señora viuda de Ordás la 
mano de su distinguida y be-
lla hija Sofía. Entre los no-j 
vios se cruzaron los regalos de 
rigor. La boda se celebrará en 
el mes de Septiembre. I 
—Por doña Laura Rodrí- 5 
guez. viuda de Aguiriano. y j 
oara su hijo Cesáreo (Emplea | 
do del Banco Central), ha slt 
do pedida la mano de ia bella 
y simpática señorita Julia 
Blanco, hija del Emoleado del 
F. C. del Norte, don Julián 
Blanco. 
La boda $e celebrará en *1 
próximo mes de Septiembre. 
TUENO DE FABMACIA8 
Turno de una a tres, del día 
11 a íin de semana; 
Sr. Vélez, Gralmo. Franco. 
Sr. Granizo, Avda. de Rema'. 
Turno de noche durante to-
da la semana 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
Rúa, 
E L GORDO EN L E O N 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres, 
pon dientes al sorteo celebrado 
el día 15 de Ago to de 1941. 
Premio de 25 pesetas; nú-
mero 911 y premiadas con 
^2.50, 11, n i , 211, 311, 
4 T 1, ¡511, 6 I T . 71 1. 811, 
I t M " 
Elimina la caspa y evita la ©si-
da del cabello No olvide 
e a t r o p r i n e ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Agosto). v ^ 
Pábr¡ca ^ • 
geno* L U ^ r 
- e 1 
Bote de hoja de jata, 80 ctirtó. 
Paquete de medio kilo, 2 pías. \ 
Estuche cartón, 30 etma. 
Fraseo lujo. 2 ptas. 
Mañana domingo a las seis y media de la tarde, een-
i&srionales partidos de pelota a maíio. 
Repetición magna déi maravilloso jugado ayer entre 
íüchaniz I I y ¿.rugueta, de Azcoitia, contra Corono y 
campeones de Vitoria, 
TODOS AL FRONTON 
F á b r i c a d e © s á l e o s 
Coa maquinaria moderna, que permite obtener BALDO-
SAS y MOSAICOS fabricados a gran presión, 
LOSETAS de 25 X 925 y 30 X ,30 c/m., imitando 
mármoles. 
Bi iLrcSAS de 20 X 20 c/m., con dibujos patentados. 
MOSAICOS d e 4 X 4 — 6 X 6 y l O c/m.s en cuadrados, 
• «xágoacs y octógonos. . 
OAHANT22L4MOS que nuestras Baldosas y Mosaicos 
meses. ; , 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
VIGIL-ESCALERA, Sdad. Anma.-Cabo Nova], 9, Oviedo 
Evite los peligros y molestias 
de su hernia con el insuperable 
i SUPER COMPRESOR " I I E I i -
JÍIUS'- AUTOMATICO, mara-
svilla meeano-científica, que sin 
trabas, tirantes ni engorro al-
guno vencerá totalmente su 
dolencia, sea cual sea su sexo 
0 profesión. "HERNIUS", cous 
struido exprofeso y anatómicá-
lmente para cada caso, no mo-
1 lesta, no pesa, es invisible y áa 
ra una vida. 
Para informes y demrstra. 
; cienes estaremos en LEON en 
el Gran Hotel el día 17 del co-
Irriente. NOTA: En Palorcia 
el día 18 en el Hotel Central, 
de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. 
Casa Central: GABINETE 
ORTOPEDICO "HERNIUS".-
Rbla. Cataluña, 34, 1.°. BAR» 
CELONA. 
Director facultativo: Doc-
tor Prim Bosell. 
C a r 
r a n t o s d e C o s s í o 
lisrector por OPOSICION del Sanatorio Antituberculoso 
Boñar (León). Consulta en Boñar: Lunes y Viernes. 
B A R Á Z U L 
í tocai con las instalaciones más modernas. Bspecíaa. 
daCi en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréea } 
.sodo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
ias y Bautices. Servicio fino y esmerado en e) Bar Res, 
r AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi ja os^uetv 
tá EGAÑA 
Agencio R E V E R O 
AD&rtaco. número 20. Teléf ono 1119. Se encarga de to. 
A de asii^íos'propios del ramo. Claaes pasivas; Repre, 
ones; instancias. Certificados penales y Pianos; U , 
•de Caza. Pe?ca y Montes etc.. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A J S A S 
De espectáculos para hoy Sá-
bado. 16 de Agosto de 194 ^ 
c m s MARI 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde' y 
10.15 noche. 
Gran programa. A C T U A -
LIDADES UFA SEMANAL. 
Gran información de la Gue-
dra en Rusia- y SUSANA T I E 
NE UN S E C R E T O . La' pe-
licúa eíspañola de encantador 
argumento, «interpretada por 
Miguel Ligero y Ricardo Nú-
ñez. 
TEATRO ALFAGBM1 
| Sesiones a' las 7,30 tardeí y 
i 10.75 noche. j 
! _Enorme éxito de HORIZON' 
FES PERDIDOS. U proJ 
i ducción cumbre de Franz Ca-
Igra, con Roña Id Colman. En 
^ P » o i y apu paxa m a s m -
MARTES 19 y MIERCOLES 
' UNICOS DIAS DE ACTUACION n» 
M A D R I D - P E K 1 14 ^ 
Maravilloso GRAN ESPECTACULO de m^j 
IZALES en el que figura la célebre estrena 
C A R M EN F L O R E S 11 
en su última tournée por Españi l 
Véanse programas especiales con detaiw/ i 
ELENCO ARTISTICO. 65 ^ l 
LOCALIDADES EN CONTADURIA l i 
" D R C A R L O S D / E Z O B 
(Del Hosp'ta] General, de» Hospital de San ^ ¡ L J * 
cuitad ae Medicina y Cfuz Roja de M&dJB 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DElfi» 
: NITO-URIN ARIAS, CON SU CIRUGIA Y M K 
Avemda dei t'adre isla. L0 izquierda, 'ftiéJJF" 
T A D E P A T E l l 
INVENTO SENSACIONAL 
B O M B A D E A h P I R A C K j 
" C E N T R I P E T A 
L*a única insustituible psra la Industria Kaciosi': 
cularirenté paré' la . Agrieulíun;,, sustituyendo OOB,, 
ventaja a las llamadas norias y similares. 
Unica Lcioka qi!e í unció na sin émbolos, pisioji 
binas. , a 
La más mterceante en gu género por la s'mp * 
íabricacfcn, econemia y resultado incemp'rabia, j 
Para • grancíes y pequeñas elevaciones, pudieNJ 
char, en su totalidad, e¡ cauded de los Hos;. 
I La : presente patente interesa grandemente a ' 
casas del ramo metalúrgico que peso;© Tallersi I 
- fundicicn. ; 
Las casas a quienes interese, pueden d^g"*! 
por correo o. personalmente, para presenciar dea* 
y énocyos, p¡rc£entscién de ofertas, etc., tĉ os 
rabies en su •dcír.icijio y desde ]as 6 ce ]2 ^Jf ¿ 
terminando la admisión de ofertas el día # " 
de l ^ l . 
Autor: 
P b t l a r d o M a r f í r i e z v " 
CaHe Reai, número 65; Virgen del Carneo í 
I S T O f i E S l 8 B O l 
i>ara DIESEL, GASOLINA; - G ^ g 
Agente exclusivo: GAi^N 
Independencia, 10.-—L E y 
A C A D E M I A . " L E Q ^ ^ -
SLET.O DE QUIMONES, * ^ 
lnt-«ñan2a primeria, Ingreso, Bachillerato, ^ ^ 
mercio. Sección exclusiva para señontp 1 
dajoz, número 5. - ^ j / r 
H e r b o r i s t e r í a L e 0 ™ 
Santiosteban y Ossono, i ' - _ ^ 
Compren:og árnica, saúco, fienciaaa, 




r e c o o i 
11,1 • I»I»IIIM.M.<» MiiMi|i>ig»iMmiw«iin»"T*Trin'T' 1,11 i i————————r-̂ -T-i 
s p 
rar num- " , 
A v 
? S a d r á n 
J .bastecjn^l 
^ í L d í ^ Cantidad parcia-i que wym 
oa' ini%te m1" • retirando para" gü alacena-
aiz» r ^ r ó b a 1 ' , miento en c^sas, graneros. -
'0'/: g garbas'' | g a Se insiste en ia proh'.-
iJjlSg judías,; ¿e t0<ja venta o.camb;j>, 
Tpto ' aifalfr*' ni'aun en pequeñas cantida-
v holvas. i d€3 de tipo f.m^ar, o p á r o l i 
3 -/-encía de lares. Las Alcaldia-s, Ĵ efatu-
1 po po&fo 103 ras de F. E. T. y de las 
vindales .̂ e Abastecimientos LIBERTAD DE PHECÍOB 
y Transpoítes res.pecti va.-í,1 • i — • 
ígri: imente cuidarán ' de en- \ DE ARTICULOS DE PKH-
viar a esta Comisaría . T & I ^ . • — 
ción detallada, y precisa- 'FUMEÍUA 
mente por decenas, de los 
?aies expedidos por este con 
cepto.- . 
14,* Para el traslado de le-
gumbres reservadas para el 
Clmilar núttu ,208. 
ios IIIÍÔ 1̂  mo 
r-r-- -¿7a los Or- #chas ventas 0 cesiones y l \ 
iculos.^ (ie su re. reSp^Esabiiidad de las que £e 
ĉargaâ a,..a G3ilS" O05]a(pri2eben- será . exigida, no 
r i- ^^¡entos V s-óió a los directamente culpa-
Abas^1".^. para b|eSt sino a las Autoridades 
ie8' qUtro3V el Servi- Î ocaies, que, con su négUgen-
¿ pnf i Trigo, y pa* cía, hubieran, dado lugar a 




rh del Servr 
te; Ti'igo, prí4-
, Secretaríis '"¡e 
mtos los dupll-
es del modela 
•de;' a cumpi1" 
i psriodbs deeia 
oiaip.etan el c-
de este Serví-
que todo intcn 
nto en e";ta de 
ie lleno dentro 
jey de Tasas y 
om'plementai'ia-j 
! juzgue por el 





MRBtca loe d^i • ejemp^ros 
ai^io C-l, cuanto dispo 
p m. 21 ^ la Ley de la 
-1 ^tado del áia 
• o próximo pasado. 
á r r - i ^ decreto de 
--^o, a su refe-
• ¿ v ? . ^ ^ y personal 
E T a d ^ dichog Fuá 
qg^oe comprobar que ta 
5Sr« u 8610 ea lo que ¡re a las entidades d - : 
Todos ios artículos an-
tonornií^uce . detallacs^s no po-
drán circular smo con sla guía 
expedida* por esta Compaña 
de Recurso o por tas Deie-
gkciones Proviritíles de Aba,3-
teeámientos y Transportes o 
Servijios Provmc'aies del Tri-
go en los casos que para eiio 
fie iles autorice; 
10.a Las meróancías que se 
trasladen desde ios domicilios 
de ' >s agr.'cultores a los A r 
macenes á&\ Servicio Necio* 
n'31 del. Trigo no necesita a 
más guía pará1 su circuíaeión 
que el correspondente .modelo 
C-l declaratorio psro por los 
Inspectores de esta' Comisaria 
Servicio Nacional del Trigo, 
puestos de la Guardia clv l , 
Policía Armada y Vigiianc.a 
de Tráfico de carreteras, ;e 
procederá al inmediato decomi 
so, pon'endo a disposición dé-
las respectivas Fiscalías de 
Tasa, dando cuenta a esta Co-
rnibarta de aaantas paradas 
circulen amparada^ por el mo 
deio C-l, pero que se:n h*-
lls das en ruta que no sea la 
más. corta o directa desde ej 
dcmicilro de origen de los pro 
ductores al más inmediato Al -
macén del Servicio Nacional 
del Trigo, donde 5es coürsfj-
ponda ser entregada-s. 
11.a Análogos preserpeio-
nes se observarán para los 
Por conducto• de % Comisa-
propio consumo por produc- 'ría General de Abaslecimien-
tores, rentistas e igualado-' tos • y Transooi^ies se recibe 
res, a lugares distintus • de la Orden del'Exmo. Sr. Minis-
aquelios" en que radique la tro de Industria y Comercio,, 
explotación, deberán expedir disponiendo lo siguiente: 
la oportuna y. reglamentaria I _^ , . _ „ . 
guia los jefes provinciales A d í e n l e s de aprobac ón 
del Servicio Nacional del ¡ g ^ n numeróle exped.enies 
Trigo, bien entendido CJ.C df artículos de perfuiuena y 
estas expediciones no podran 0.tr08 eí* revisión de los aule-
ser heclias más que por fe-, ^lurmenle^ concedidos, por ha 
rrocarril y no podrán ser re- ^er®e moauicaüo esenciaimen-
tiradas de la estación de des •te ios. costos-de ias primera» 
tino sin el visado dé su Je-.¡materias, muchas de ellas a 
fatura • Provincial del serví- :b,ase ™- sustitutivos ,de más 
ció Nacional del Trigo, en el «ievado precio, y teniendo en 
acto,, cuidará escrupulosa- Rúenla el carácter sunluano 
mente de retirar los cupones. Y no de primera necesidad de 
de racionamiento de este nr ^a mayor parte dé los prudac-
tícuio de, la cartilla del des-^os de esta industria, razun 
tina-taño, cupones que remi- por lo que está ciasiücaaa 00 
tirá ia Delegación Provineial mo secundaria a ios electos, 
de Aüasüfccimientos y Trans <le p¿irticipürión y coBcesión 
portes enviando a esta • Cu-de cupos de materias primas, 
misaría de Recursos relación a propuesta de ia Seci-etana 
nominal, 'por decenas, de General Técnica y previo in-
las guias expedidas por este forme de la oficm.a de' ^recios, 
concepto. - -' 1 ¡este Ministerio ha tenido a 
15.a A l recibo dé esta Cir bien disponer lo siguiente: 
cular se procederá con todaj Artículo primero.—A partir 
urgencia, por los señores ai- de la publicación de la pre-
eaides a comunicarme el nú senté Orden, regirá libertad 
mero de habitantes de su de precios de venta en todos 
término municipal y el de los artículos de perfumería 
cabeza de ganado de l^bor, no reseñados en el artículo 
recría y abasto (con la nece siguiente: 
saria especificación de cadaf Artículo segundo.— Quedan 
uno de ellos) a f in de que exceptuados del régimen de 
por esta Comisaría se tomen libertad ' anteriormente esta-
las oportunas medidas para biecido. 
oa.os relativos ai productos que se trasladen pa 
•¿"B*1'ares, serví- ra ser molturados en los ,mo-
der* ê gan,;<io y ijirjlíl legalmente .auanmádos 
mir ^ria' etc•' Pur ^ r s ' eiio y en ^ ^ue s61'"̂ 11'̂  
ae un modo ín- de guío' de circulación la ta-
S b ^ ^ ó n o d:= bla 7 .del modelo C-l. 
* lo decía-, 12.a En ningún caso qut-
1I(iainent ^ daH autorizados los trs slaaos 
«do ñe? ^ Proce- a que se refieren los aparta-
icionei íí8 ailterio- ¿os anteriores cuando sean 
s del u los J-" fuera ds ^ Provincia"o hayan 
aD*biién Moviniento de hacerse por ferrocarril, pa-
cuantD ^ CUlnP11 ra ello necesitan la guía. de 
y 21 de di0v?€n 103 ^^' lacíicn regi£mentaria. 
' retios De-, 13.̂  Par^ utilizar el trigo 
reservado para consumo de pro 
ductores o rentisíaó que no 
residan en el mismo lugor de 
la expictaciórij deberán los te 
nedores del mismo entregarlo 
en el Almacén del Servicio Na 
cional del Tr'go más cerca to 
ai punto de la explotación, de 
euyo Jefe, recibirán el v^-e 
Por la correspondiente cantr 
a) Los dentífricos. 
b Los jabones de afeitar, 
c) .Los jabones de tocador 
]a próxima reco- sin envolver.; 
lando transportes! Artículo tercero.—El precio 
garantizar su completo aoas 
tecimiento de trigo y pien-
sos en calidad de producto-
res, hast 
lección, 
*S 0 Jefes Lo-
*wra disconfor 
aatos decla^ 
^ Procederán a 
bres ^ad de hrriúá en del lugar domle HE f ábr: 
Nac^onií 
iirá \ '.fe 
, retirar,; 
innecesarios y trastornos y íde venta al público de los 
molestias a los productores, 'dentífricos y de los jabones 
Í6.a La inclusión de cada de afeitar, será fijado, en ca-
pueblo como unidad colec|;i- da caso, por .las Oficinas de 
va de consumo en concep- .iprecios de este Ministerio, pre 
ción de "productor" depen-'via propuesta del Sindicato 
derá de las cantidades que Nacional de Industrias Quí-
coseche. - Imicas. 
17 a Se hace saber a los para los dentífricos y jabo-
productores que por el Ser-|nes de afeitar aparecidos con 
vicio Nacional del Trigo ce posterioridad al 18 de julio de 
darán las máximas facilidá-(i936, el Sindicato Nacional de 
des, tanto en lo relativo a industrias Químicas efectuará 
la admisión de productos en ia propuesta de aprobación de 
sus almacenes, como el in-ipr€Ci0s a este Ministerio, equi 
mediato pago de los mismos,; ilar,ándoios ai producto más 
18a. Esta Comisaria d a ^ ^ j m i i a j anterior a aquella fe-
inmediatamente comienzo a|oha. 
una intensa labor de com-J "Artículo cuarto.-—A los efac 
probación de declaraciones U08 ¿e lo dispuesto en el ar-
é investigacióu de existen- tículo anterior y para el de-
cías por medio de sus s e r v í - c o n t r o i de ios dentífricos 
cios de Inspección. L jabones de afeitar, los fa-
Espero que la sensatez y bricantes que producen estos 
patriotismo de los producto-,ar.»cuids, remitirán al Sindi-
res y el celo de las aUtori-icato Nacional de Industrias 
dades locales harán posible QUí,nicas (Sección Perfumé-
la rápida formación de una ríax en ei plazo de diez día*, 
verídica estadística, acorde contacios a partir de la ,pubM-
con la realidad, y subsiguien 'ca;Cjón de la présenle Orden, 
te recogida de productos, e mueslras por duplicada de sus 
Iníiecésarlas sanciones rigu- roducl0g y üsta de precios 
rdsas que, sí serian de lam2n,^or (niinludupiic:ado3, en los 
tar, nádie dude han de i m - K 
ponerse inexorablemente! 
cando para ello llegase a dar 
se motivo. 
Paiencia. gosto de 
de 
MITO rJD i 
^ue consigiií-raij JOS que fe* 
',gían en y les actuales, 
acompañando escandaíío corn* 
'•nari' ivn fií>> ohn «• i« Í .>>,«; 
jcaeión de cada - prociucio cls 
Lambas énbeas. 
| Los fabricantes que ê -fibO"' 
(ren tipos de marcas 'du 
i lífr.icos o jabones de a ft-ita 1 
'lanzados alv mercado con 
-íerioridad al 18 de julio 
' 1936, remitirán, igüa.imtiUe, 
ai Sindicato Nacional á-
dusírias Químicas, mu-.- - : 
1 por duplicado de sus pr 
'ios y Üsta de pA êciós quo 
la, actualidad tengan, po? 
¡quintuplicado en unión .ae» 
, escandallo correspondiente , Í 
coste de fabricación, • seña-
lando ei'lipo o marca del pr;. 
duelo • existente con anterio-
ridad a la-fecha citada,, con 
• que a su juicio, •¿u.é.de . sei 
'equiparado a los éfc^/tog^íi« 
.fijación de precio», razonan-, 
jdo 'a asipiHacióp propuesta*! 
j El Sindicato ' Nacioiíal d« 
jlndustrias Químicas, reíBitiré 
; a . la Secreíaria General «1̂  
«ste 1 Ministerio para m &prô  
bación, un ejemplar, por cua<í 
idriplicado, de las listas deft« 
{nitivas de precios y escanda^ 
jilos correspondientes, un& vâ j 
jque hayan sido debidamente 
j comprobado» por la Seccióv 
jcompetente de dicho S¡ndic8i<| 
i lo, ío que se acreditará COM 
ila firma de! jefe 7 ei m&m 
Ibueno del jefe nacional. 
I Una vez autorizadas d.íeMdt 
¡listas por la Secretaría Gene<« 
ral Técnica de este Minisieric? 
.será devuelto uno de los ejeíss 
piares al. Sindicato NaeionaJ 
de Industria» Químicas, re* 
miliéndose otro a la Secreta-
(ría General de Abastecim'.en-
jtos y Transportes, j un ter* 
[cero a la Fiscalía Superior $<8 
Tasas, a cuyo organismo de-
berá enviar, por su parte, el 
Sindicato Nacional de Indus-
trias Químioao, una mué A 
de los productos correspon-
dientes a cada üsta, a ios?: 
efectos de posible comproba-
ción de presentación, calidad 
¡y precio de los mismos. 
Queda prohibido mientraí 
duren las actuales circunstut! 
leías el lanzar al mercado nue 
jvas marcas de estos artículuv* 
' ni modificar sus precios, sm' 
la previa aprobación expresa 
de este Ministerio, 
j Artículo quinto.-El precio 
de ios jabones de tocador sin 
envolver será como máximo f l 
de 11 pesetas el kilo al pü-
iblico, valorándose las unida-
des de venia con arreglo a . 3 
respectivo precio en la pro-
| porción que corresponda, 
j Artículo sexto.—El cor 
de los jabone? de locador 
rá objeto de disposición 
1 dependiente. 
{ ' Conviene asimismo recordar 
que el precio vigente de sus-
titutivos que respondan a la* 
condiciones mínimas de oa*!̂  
dad fijado será, í,90 pesetas 
kilo en fábrica y-2,20 pesetas-
kilo al púbüco, más impues-
, tos. 
| L9 que se publica para ge--
nerai conocimiento y cumpt?-
miento. . -. 
León, 12 de agosio de Í9i*'< 
—El 'Gobernador Civil, 
ú 
-ol 
n g r a n s o i e m n i " d e d 
Aunque todavía, y a .pesar | 
tí̂ el gran avance que en estos! 
años últimos se ha dado en 
tal tereno, ¡a fiesta de la Asuu! 
ción de Nuestra Señora no sel 
celebra' con el anhelante es-' 
plendor que hay que conse-
guir del pueblo que honró a ¡ " * $ 
María Santísima1 en el Miste- El Excmo. Sr. Gobenador-
fio de s u ' C o n t ••pción Inmacu-j Civil -ha cnovado las siguien-
Jada y en este mismo, adeIan-it€S Gestoras'municipales: 
liándose aiémpixi en su fervor j 
'a la declaración de dogma de; SANTA MARIA DEL MON 
fe, lo cierto es que "Nu-sstraj x £ j^g CEA 
Señora de Aposto" la fiesta Alcalde> DicmLio de la Red 
magna de la plonflcación de , '. \-..nuím**¿>¿ \ / Í ^ Ú 
la Madre de D^s en su trán-i ^ a !ero' ^ fore ,s Mano 
sito a los ciclos atrae, ^on-j CaDaliero Pacho' Valentín 
mueve v enfervoriza a los ca-
a C r u z d e S a n 
A VARIOS GENERALES 
Vailejo Alonso, José Ajenjo 
Caballero, Hilario Dies Ba-
r ríen tos. 
QUINTANA D E L C A S T L 
L t O 
Alcalde, Felipe García Gar-
cía; Gestores, Constantitio Peí 
nández García,. Nicanor Ma-
yo Pérez, Hermenegildo Ca-
beza? Fernández, Apolinar 
García Cabezas, Albetto Se-
rrano Cabezas, Constantino 
Prieto García. 
Ko olvide este nombre 
tólicos leone^cfl lo mismo quo 
al reglo de los españoles cre-
yentes. , ' , • 
Díg-alo, si no, la multitud 
de comuniones que ayer hu-
bo, en todos los templos y la 
muchedumbre que, de víspe-
ras, acudió a la Plaza de Re-
jgla para cantar la Salve, po-
pular, como antiguamente, an-
te Nuestra Señora la Blanca, 
iluminada con reflectores por 
orden de la Alcaldía. 
Al acto asistió el seftof Obis 
f)0, y también el alcaide acci-
dental carnerada del Hoyo, 
teomo asimismo otras distin-
jpuidas peraonas. 
El orfeón de Educación y 
ttescanso, dirigido por el 
maestro Odón, interpretó ad-
mirablemente un "Ave María" 
|lie Vitoria, siglo XVI, y otra 
toomposioión religiosa de Haen 
«el ? 
El camarada Angel Suárez 
-'Sma, feeniente alcalde de este 
Ayuntamiento, epae había acu-
dido a la función dió lectura 
« cuas cuartillas escritas pa- De paso para Ga-licia y As-
ta s«r leídas ante un micró- turias. se detuvo en nuestra 
ft&oo. capital el coronel de Ingenie-
Pero domo faltó éste y el ^ Sr Gómez Giménez, jefe, 
£igar en que tuvo q u é j e l as del Departam€nto ^ Construc 
K ^ ^ C r ^ ^ ^ ^ . ' t ^ t " 0 ^ 0 NaCÍOnaI ena que sólo se aprovecha- Antltuberctlloto-
n de las evocadora» diser-
cion«8 pobre la Plaza de Re- \ <̂ 4̂̂ 4̂̂ 4̂*V<K*«HmM^mH»<Í''H! 
la dd íTue tan admirablem^n 
- dado en Radio León 
ntatiaí personas y que al-
tum, :, p r no oírle, se mar-
chasen creyendo qu« con ello 
terminaba el acto. 
•No fué así; finalizó ebn lo 
(¡principal de la noche: la Sal-
ve popular cantada con la 
¿moción de un pueblo que Ue 
be fe y esperanza en Ma-
dre de 'Dios. 
Ayer acudió el Aytmtamien-
jlo bajo mazas y .con el clarín 
V tambor vistiendo los uni-
lormes que ahora les han 
uesto, a la misa solemne de 
a Catedral presidido por el 
t i ta do alcalde accidental. 
En la procesión claustral, 
£r ante numeroso público el 
)camarada Suárez Erna hizo 
tentrega de la "oferta" del pue 
|blo leonés en nombre del Ayun 
^amiento, la que recibió el lee 
ioral de la Ca.tedra, represen-
íanle de Cabildo, como "foro" 
tme i énosel la t r a d i e l cnal 
pisputa. 
Ofició de medio pontifical 
%\ señor Obispo, dijo la misa 
el señor arcipreste y predicó 
ipl ¿eñpr magistral dê  la Ga-
iedraL 
En las Carbajalas y en otras 
Iglesias se celebró devotamen-
i la fiesta. 
Madrid, 15.—Por decretos , 
que aparecerán mañana en elj 
"Bo^tín Oficial del Estado", 
se concede la Gran Gruz de la' 
Orden de San Hermenegildo a1 
general de división don Salva-
dor Mügica Buhigas y a los 
de brigada Hon Juan Herrera 
v don Natalio López Bravo yj 
al general auditor de la Ar-
mada, don Manuel Augusto 
Asensio.—Cifra. 0 ' v 
P08(pWSP0SDEiCIA| 
en n* propia cesa epro«f«cKando ÍUÍ rato» 
l'Airet. Haga» ««íed ten«<lor <U Übfo» ra-
piá*jt<ftt&'> y cortfegtíiw m «npleo b«» 
rátrfeuiáa. becríbase «n «miro cww í 
| ja «vitará moleííi» y ta»to» 
m*. KHiTO tmstKCNO » BRAUB * 
M I R C C C B C B I W U O Í S 
ftaia «el ««rfemwto. • 
SBSoá lTA . . 
La auténtica "Solrka** la en. 
cuentra en el ASEO, precie de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
Castro. General Mola. 3 León j 
dos, cortes de pelo en todas sus 1 
formas. Peluquería: Miguel 
L o s a u t o r e s 
e s p a ñ o l e s a n t e l 
Cátala; \ f * 
gareS. C Q( 
Rafael L * * 
ita sol™ 
tuSí4á un ' í 
[ra presidida í 
b^ un J 1 
ret̂ a(io n 
Se las o b t e n d r á r á p i d a -
men te : A g e n c i a d e N e -
^ r ^ ^ í ^ r . C¿nkl^ Santa N o -
m M m m 
El Sr. Gómez Giménez traía 
el encarga del ministro de la! 
Gobernación' de arreglar la 
pronta construcción de varias | 
obras sanatoriales entre ellas un < 
sana-torio en León que cería el I 
segundo en .¿apacidad de to- | 
dos los proyectados en Espar | 
ña, pues' albergaría quinientas 
ancuenta camas. 
El presupuesto gerb de ocho 
a nueve millones de pestas. 
En compañía del je'fe pro-j 
vinciai de Sanidad, visitó va-! 
nos lugares de posible empl»-i 
zamento dd sanatorio, que \ 
parece 'será pronto un hecho, 
apartadas las rivalidades de; 
ENTRE las cdsas que prepa-
ran para, la próxima tem-
porada algunos de los au-
tores españoles, se cuen-
tan: 
"El Hombrecillo", tragl-
oomedia en tres aotoa, de 
Carlos Arniches, para Va-
leriano León y Aurora Re-
dondo; "El rigodón del 
amor", comedia de Fernán-
dez Ardavín, para la Com-
pañía de Hflartí-PleíPá; "La 
última oa t̂a", comedia de 
don Jacinto üenayente, que 
estronará en Madrid Enri-
que Guitart; "La Churru-
ca", de Adolfo Terrado, pa-
ra la Compañía titular des 
Infanta Isabel; "Han roba-
do un gabán", de este mis-
mo autor, para Somoza; 
"El hombre que las enamo-
ra", de Torrado y Navarro, 
para Enrique Guitart; "El 
Divo", del maestro Díaz Gi- SUAfíK/Vn 
íes, que dará a conocer en rToí \ , 
Zaragoza el empresario don {' ^ ^ dklSl 
Florencio Yll; "A mi puer- l0, ^ a los 55 
ta has de llamar", de R!a- ^aa3 cabiendo « 
Hano Tomás, para Guitart? ^ JJ& R. A. {]}t 
"RlEtría Antcnieta", de Ma- _ desconsolada 
fíés, para la misma forma- ña Jacoba Alonso-i 
clón; "Los novios de ¡is Matilde, doña María, 
hijas", de Leandro Navarro, fina, D. Cosme, Dj, 
pa Tina Gaseó y Femando ña Carmen y D Prf 
de Granada, y "Recién ca- Alonso, doña PatrotS 
sado», del mismo autor, sin ña Constantina Goná 
destino eonccido. so, Ilij político J 
A mas de estas obras se An n V*™\^ T í 
anuncian centenares, si ter ^ U ^ ú i ' - í T 
nemes en cuenta las que f * ™ 0 ™ ^ (' 
ofrecen al mercado los con- üel Norte) ;hennAn« 
sagrados, l ^ que han de sobrinos y demaífam 
consagrarsé y ios que Ja- Pllcan a usted im on 
más llegarán a la consagra- el alma del finado, i 
olón. 1 asradecerán. El entier 
Lo Interesante de todo es- rifícará el domingo, ( 
to es el «surgimiento tea- las once de la maña 
traf que se desprendo de la Hasimpliz. Los ftufl 
serle de títulos que los unos martes, día 19,alad 
y los otros ofrecen. Se per- mañana en ia iglerj 
cíbe, a slmpíe Juicio, «" anioi dei citado puebk 
verdadero renacimiento del c 
arte teatral. ¡ Quieran los 
hados que de entro tod^s 
estás cosas podamos aplau-
dir algo digno de este mo-
mento de resurrección en 
que amanooo la «aceña es- Ivifá enfermedades . 
P®^01*- i BUUÍÍA*- Droguerías m k 
Genor D
m 
r T ^ - S J 5 ^ antes se c^ íarn ^CHW fwtfeflfiefito 
' POf Wrer todos ser i Kirglr es el que se a«rrrm ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ 
en el número líe formaciones '• finftOlTñSCC 
malas y buenas, que tratan; | |r!IM!U«!C0 
de lanzarse % la conquista: * i m 
de los primeros puestos o[ 
«fe ¡os pHmeros Ingresos. | 
más de Sos qqe ya..coreen 
el ugac escogido. 
Ello aposentaría una me jo! 
ra para los enfermos de León I 
que no tendrían qo* trasladar 
se ai lejano sanatorio de Le I 
banza z\ cna-l parece ser qnel 
«ra destinado a sanatorio de 
losos011 Para ^f^505 tuberen-
-También pasó' unas h<̂ as 
en nt^stra capital el subsecre-
tano de Educación Nacional 
que, entre otras gsetiones. hi-
t P . n J f ' - 51 ^ p o escolar tíe Papalaguinda y manifestó 
su conformidad y prometió 
su ayuda para convertirle en 
la futura Escuela de Veterina-
ria que León necesita, por el 
auge que han tomado estos es-
tudios. 
Si desea Prep;4B 
por esas provincias, en es- r a mente I09 w 
pe,* de la conquista del 
teatro de Madrid y Baroe- terarnra j < 
lona, entre los que destaca ^ coDt^|^ ^ . 
ía Compañía Santemaríe- «as J aac i' ' Libren' 
Berlngcla, cuyos éxitos en en ^ P ^ l / A***1? 
provínolas son Interesantí- y F e m á n c l e ^ ^ 
étmos, comenzará a actuar Isla, 22. l6ie1^ 
O p o s i c i o n e s C u e r p o 
P o l i c í a 




M TRABAJO e 
fea^dnales, Enfermedad, 
0 
• % t 
úpales p o f f e » ' 5 , 
j s s E B B m , , H U T U A L I D A D G E H U I N A M E N T E A P A Ñ O L A F U N D A D A E N 1 9 0 7 
8ü 
ífn^da poirlos soldados alemane» efl tma dudad ochada, que 
ytffa, ^ ^ j . J . y satisfecho su obra de destrucción y miseria 
ALI5MAN 
c o n é x i t o l a l u c h a d 
l a c l o n a l e n 







i l l , en repre-
Gobierno 
tel Jeíemo. 1 
ado un encuen 
r. L^s acompa-
narlos de sus 
, ipeetivos, entre 
s ofeclales de aito rango 
. sus servicios militares, 
navales y aeronáuticos. To-
do el problema riel suminis-
tro de mimiciones de guerra 
establecido por la ley de 
Préstamos y alquiler para 
las fuerzas armadas de i n -
giátérra y para las de los 
! países que combaten activa-
mente para resistir a la agre 
. sión lia sido objeto de un! 
nuevo examen. Lord Beaver-
brook, 'ministro de Suminis-
tros del Gobierno británico, 
se unió a estas conferencias. 
Beaverbrook marchará aho-
•reral del Führer, 
Mando de las, fuer 
s alemanas, eo-
M b« amirtciado 
iones especiales, 
i Odesa ha sido 
'as tropas ruma-
Nicolaiew por ta» 
nlooa asaltantes."---EFE.: 
COMUNICADO ITÁLIANO 




ruccián finai íle la 
iiaziw esperan ver c 
da una paz ípe dará 
í las naciones les- me 
\ vivir en seguridad e 
; terior de sus propia? 
t ras y que aF®rtará 
' ridad de que todos 1 
\ ¡bres, • én tocios .ios p 
j drán vivir su vida í 
L del temer y de la n 
í • Séptimo. ••Está pp 
\ de • permitir a todos 
•, bres el atravesar los altos 
í mares y océanos sin íxmita*» 
i ción. 
Octavo. Ambos Gooser-
i nos creen que todas-.las na**, 
: ciones del Mundo, por ra-^ 
l eones realistas tanto como' 
I espiiituaks, deben Hogar, ai! 
¡ abandono ¿ki empleo de la» 
| f neraa. Como ninguna pa« 
— fcttMCi» «wn» ! futura puede ser manteni» 
operaban competentes de los Estados i ̂  ¿i fog armamentos terres 
conferencias i trcjS> marítimos o aeronáuti^ 
oon fmpacwjs un wiua • «"; nan versauo asimismo í eos continúan siendo em* 
Manilo barco de abastecimiento, que: el problema de los sumims- , Tfjea5os por |as naciones que 
™ . - - - ' amenazan o podrían amena* 
taraos y batertas de la DGA,' También fueron 
deiribaron 10 aparatos britá- los muelles de Rotterdam y ra a WásMngton para discu 
«a o 11 a«i i»« " —.KFTR, Boulogne. Doce aparatos ata- ^ m^s ampliamente los de-
1408 ! talles con los funcionarios cantes no regresaron. 
^Blembeim" que 
[a las islas Frisias, alcanzaron unidos. Estas 
oendiado y hundiéndose., Uno 
Una de nuestína unidades ¿ie ios aparatos no regresó." 
mlftft nafioneó. mrer eficaz-i ̂ iRirR;, 
te y el primer ministro lian 
celebrado varias conferen-
cias, en las que han exami-
nado los peligros que para 
Ta V:-. i l ac ión mundial se 
zar con una agresión a las 
que viven fuera de sus fron«i 
teras, creen que, mientras, 
se llega al establscimiehtr 
de un sistema permanente y; 
de la política de do- i má^ amplio de seguridad ffel 
i militar DOr la COTI- no^l í»««mí.5ftl P.\ rlAenrmn 
(nava es c ñ -ayer fic z-;—EFJL
ápidas alemanas y m6nte ^ almacenes y depé-j, i x x 
.Alende Buk, for- gilos de garburantea la is- EI cairo, 15. — Comunicad 
rápidas alemanas la de Ghiprc# Durante la nô ) británico: 
!U. . í L r L H!.a ohe nuestros aviones lanzaron; "Anteanoche tina patrulla mmación ilitar por la cotí- ^ reraí cs'esencial el desarme 
f J bombas de gran calibns sobre ^ combate procedente de To- quista, a la cual se han lan- t 6e taIe¿ naciones. - Del mis-
nír̂ Tff T̂ íiAn mi" lo» aeródromos de Malta al- bnik sorprendió a una ene-. sado el Gobierno Mtlensta J m0 mo£?0> ayudarán y favor© 
K™vRnf Prosi caIlzantlo de lleno io« objet)- mi€a y causó la muefte a! de Alemania y otras Gobacr- I Cerán todas las otras posí^ 
mivín Pn« ¿Vu/v i«. vo& perseguido». , doce miembros. La misma pe- nos con él asociados, y «agibles medidas que contribn* 
n.̂  miiT^rín &\ ^ el Africa del 1?orie' ^ continuación más ade establecido claramente las | yan a aüyiar ios pue-
wclowí 'd^ frí»ntft el ««ctor ^ Tobruk, actividad lante y combatió con fuentes medidas que sus ^íses adop | Mos amantes de la paz ta 
^ - de los destaca menteŝ  avanza- equipos de trabajadores ene- tan respectivamente para , carffa aplastante de los »r* 
í ¡» nphii **** i K dos y la artillería. La avia- migos con granadas y fusile» su seguridad contra estos . mamentos". E F E . 
lî n-o h7.Jnf.„ i ción d,el Ej« prodigue su efl- ametralladoras. Actividad de peligros. Ambos se han pues)^^J.J^I^H^H^^H^-:^'!"^ 
•^^n« dí t ? ^ en ^ T* '̂6n t0.dc. ^ T 1 ? ® 1 ^ ? Í " I TEODORO LEON á 
de 5 
obras de defensa e_msta- fp,onterÍm."-EFE. | guíente Geeiaracion comum | milfeí^edades rifi_ja m?sie1P/ 
X X X ^•mwu . V ^ Z l l 2a fa8rte d« Tobrúk y de Mar- ̂  ladres, 15. - Commrfcado tados ünjdos y el prinier mí-comercio Stro? .vi« 8a Malruk' a81 como un mor- d« los ministerios del Aire y nistro, Churchlll. en repre- |u 
guíente declaración común: . 
"Ei Presidente de los Es- ? 
ta os ünjdos y el prirócr mí 
 
Enfermedades de. la mmjeiv 
asistencia a partos, típci acionei 
PraL, deba. Te-, 
^rdeo han ©ausa- í 8 0400 J f*6^** Seguridad Interior: I sentación del GoMerno de 
•« ^ convoyo» Bi a?,ia* d«. ^ ^ j - ^ Puerto i "Se ha registrado poca ao- Su Majestad en el Reino 
• — .M^5«rt .ft. TTMÍAA han alebrado ana en 
enal 
.' 4.,^° R.Tlonc*. o îbanioos ww-cjje pasada, me ron arrojauas ; juzgan upuii.u»w «. vvxio 
£fD9 dos m¿lg> izaron ittcarsionos 8O]>F« Trí- algunas bombas en «1 noroes-j cer. ciertos principios comu-
éocVes aéreos 8e han:p0w . . , [te, c«t« y norte de Midiauds.; nes de las políticas naciona-
cir,, *8 ^^alacio- fnf !? ^^T11^ •T~En el Los daños ban sido ligeros y les de sus países respecíí-
lauieM •* mi f6 V 1 1 ^ ' los desia&a- ha ífa^ido pocas víctimas."— vos, sobre los cuales se ba-
¿ menios de una de nuestras gpE, san sus esperanzas para un 
I mejor porvenir del Mundo Aviones Posiciones efectuaron una au-
. K. '«̂ rani. En el bar!deó nuevamente ios Da-
Wu« «feciuarfo rrios-de vecinos de Gondar, 
I ^ r̂01*6^** ale- PHrante Ia n(K)he, los aviones 
.ardeo contra r̂ltánl<5c»- atacaron Gatania y 
" ¡smain^ du- Atl€^8ta. En «l primer punto 
a<1 Í3 al 14 ^ ®e.registraron tres muertos y 
Oficial del Estado 
Jefe de .los Talleres 
Oza (La^Conma) 
7 Ofrece los más modernos mo-
;;- ,. . veinte heridos. Nuestra DCA deles en Piernas y Bracos art 
^ en toí ai enemigo a atrojar ^ Corsés ortoped^c^ 
upos ^ ^ ^ . l a mayor parle de la* bombas S ^ V a r a t o s para Helias, 
^ Canal de la íuera de SU8 ̂ ^ ? s - ^ 2 f* PaSlísfi Tumor blanco, Plan-
^ de caza v los aparaos atacantes JH *̂16 ^arai 5 ' tillas, etc. , fcN 
^ derrfbarol ^ado ^bre el mar/ -EFE. T e y ^ \ 18 (^Jet> 
^ anoche :— ! ~ 
« mcen-! ^dres , 15.—Un comunica-
o s loca- do del ministerio del Aire di ' y norte ce los hombâ cieTOS bri-
bas noc-tánicos efectuaroo operacio-
nes de'gran envergadura ano-
che, en número de más de 
trescientos. Sus objetivos prm 
; jípales íaeren las industrias 
' y comunicaciones de Hannover. 
Brunswiek y > Magdcbugo, en 
los que Se 'produjeron nnme-
Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada raes 
en el Hotel Oliden, León, de 
9 a 1 y de 3 a 4,30. 
SEBASTIAN HBRMANDM 
MEplCO-DB'NTiyTA 
Avenkln del Genera] SanjuBjo. 
núm. 16. 2.* izquierda ( Al lado 
del Cine Avenid.-;—Consulta: 
^S*2íL^XQ,. a 1 .v dt i a . i . _ i 
clase. 
Segnn?!o. No desean ver 
ningún cambio territorial 
que no psté de acuerdo con 
los deseos libremente esprc 
sados de los pueblos iritere-
sados. ' 
Tercero. Respetan el de-
recho de toáos los p&e&ios a 
elegir la forma de Gobier-
no, feajo la cual vivirán, y 
desean qué se devuelvan sus 
derechos soberanos y la fa-
cultad de aiiío.?obernarse a 
los que han sMo privados 
de ellos por ia fitexasa. 
Caarto. Además de tener 
en cuenta sus efel̂ aeiones 
ya existentes, se esíoi*zarán 
p6r favorecer el «Sisírnte por 
todos Ies Ests&dos, grandes b 
pequeños, veneedores o ven-
cidos, de su acceso en condi-
ciones igualitarias al comer-
cio y a.- las primaras mnte-




XBIPA. Oervantes 4, 2.*. Leén 
SOCIEDAD COMERCIAL DíJ 
HIERBO.—0. A. — I ^ B E I D 
Carpintería metálica, venta-, 
ñas „ puertas, vitrinas, etc., etc. 
Preflbpnestos gprátis. Delegado 
comercial de ventas, D. MA^ 
NUEL G. DUCAIJ. Avenida 
República Argentina, 10. 2»% 
obtener un documen-
to; praoticar una ges-
tión; o resolver un 
Rsuntp, en toda Espar 
na: Utilice los servi-
cios especializados de 
la 




a c i o n 
SECCION 
FET y DE 
B^irto m e 
iOí; 
icria raeial empie- eon mucho y auteniieo amor, 
ncia do ím nació- pero sin la menor idea de su 
ichimos el iniijcrio i'uiicióü niatern». Nuestras mu 
ÁSO germinar de jeres jóvenes se educan para 
sangres. Cuando.- agradar a sus. futuros mari-
íienen que apo- dos. ¿Y por que no para criar 
•ianidad ¿uué fuerte genealogía? Tan inipor 
tante—y más—que ser buena 
esposa es. en la mujer casada 
ser buena madre. Y, sin em-
bargo, por desidia cuando no 
por falsos y noñes pudores, 
las novias nada saben de la 
ciencia de la mujer: la de. ge-s-
tar, alumbrar ¡y criar hijos. El 
Estado, Nacional - (¿indicalisia 
no. puede présenciar, cruzado 
de brazos, esta calamidad, br-
gele emprender la educación 
conveniente de la mujer espa-
ñola hasta convertirla en ta 
empn--ns se pueden esperar de 
su in^rcha cansina por la IIi.s'-
tnria • Sí.'i.s natalidades inten-
sn" '•••?] ];>.s únicas fuerzas con 
capacidad para motoriz^ft• les 
pm b!oH a las • hfj/iañas heroi-
cas. De aquí la transcendencia 
do fomentar, cuidar y prote-
g|pg ios; vastagos tienios de la 
raza. Sin abundancia de niños 
sanos no )iay posibilidad de 
femprcTider la gran tarea de 
encuadrar' los impulsos del 
pueblo en nn orden genero«o y 
aleírre. /,Qué pu^de exigir un 
r^gimon—el que sea—de pue-
blo que tiene irreparablemente 
tristes !os ojos de ver marchi-
tarse los floridos gromos de su 
tiímvi l o g r a d a f | 
• ílay que potenciar los Una-
Í̂?S esp-añoles hasta duplicar-
Jes. ¡Hon 50 millones^ nuestra 
fut raa será incontrastable^ ¿O 
cíoe alguien todavía en los 
fTrandes imperies sin fuerte 
i)asé metropolitana.. Aun, su-
poniendo que, por la inercia de 
ta líistoria, vivieran largos de-
cenios, amagarían ruina al pri 
yner cataclismo bélico que-es- i 
íremeeiese sus fronteras. Ahí 
<stán patentes los casos de' 
.Bcígiea y Holanda ¿Y no ame 
liaza la rapacidad angloyan-
«iui en estos días con asaltar 
dominios de Portugal? ¿Se 
(atrevería Washington a pen-
ÉU* siquiera propósitos agresi-
vos, si los Azores y Cabo Ver-
de fueran las avanzadas, no 
Úe una pequeña metrópoli con 
escasos siete railíones de hom-
ares, sino de un Estado de 
treinta a cuarenta miñones de 
almas en tensión y furia de Pa 
tria ? E] número no basta, cier j 
famente, sin el espíritu que le 
vivifique; peVo es la exigencia 
primera para ser fuerte. r 
España es país de pujante 
fatalidad. Nuestra sangre se 
ahija como ninguna otra en 
proles crecidas. Pero la muer-
ié siega, eon su guadaña iiiexo 
jrahle, más de 40.000 niños ca-
cía año. Y niños que aún no 
tian llegado al bienio. ¿Por 
«pié estfe pavorosa sangría ? 
Por la ignorancia en que la 
enayoría de las madres españo-
las viven. La novia va al ara 
l o o malbaratarlo recibirá iiu 
premio o su castigo ante la jus 
ticia de Dios. Uua madre no 
puede, so pena de rebajarse a 
la más bruta aiiimaJidad, re-
huir su pecho al hijo con pivv 
textos-de que se marchita su 
hermosura. ¿Es que el matri-
monio es un seguro de estética 
somática? No, sino sociedad de 
varón y .mujer para perpetuar 
la especie. Y no me meto aquí 
en su índoie de sacramento, 
porque argumentarle así a cier 
tos oídos es predicar a la luna. 
Y porque doctores tiene la San 
ta Madre Iglesia. En lenguaje 
de tejas abajo es menester po-
lemizar eon la comodidad y la 
ignorancia. Y decir sin emba 
ges que, con más culpa que el 
fuente incontaminada y peren- ' atracador que asesina, debe ir | 
ne de la raaz. Al paso qué ex- ! a ia c4rctíi_y también, si el ' 
Ib tirpar de nuestro suelo 
mera hembra—criatura bes-
tial del anticoucepcioni^mo, 
del feminisino y de la crimina-
logía abortiva—la Falange, p. 
través de su Sección Femeni-
na, se ha formado el propósito 
de conseguir la mujer raciál-
mente perfecta en todos su?; 
gradas: cuando adolescente, 
cuando novia y cuándo casa-
da. De suerte que por la ma 
LAS JONS CON M O T I V O 
DE LA MOVILIZACION 
DE VOLUNTARIOS PARA 
RUSIA 
"Esa es nuestra 
idea, educar una 
generación para €l 
sacrificio con tal 
' de que ias otras 
reciban una Pa-
tria más grande". 
JOSE ANTONIO. 
La Socctón ttemenina de 
Falange requiere a todas la 
muxres •españolas para que 
. cada 'una, según sus medior. 
contribuya a la conteccion 
de prendas de lana, con des-
tirío a la División ck- volun 
tartos falangistas combatien 
tes en Rusia. 
A l hac&r este llamamiento, 
¡a. Sección Femenina no tie-
ne más mira que el incorno" 
rar a todas las mujeres en 
esta empnesa é pañola u uni-
versal de la domimeión de 
. Rusia, a la aue voluntaria-
guant* v 
deltas, 
lWura;- . , 
taño. . 
i r i 
ta 
^ os pide 
pezar el 
nüestr<* cr^s 
y «na cibnegac¡ 
la Jwha contri 
h é t i c a y innl 
i*\va * «S ; 
^or Ffanco, h 
pañal 
horror del crimen lo exigiera, 
jal cadalso o al paredón—la mu 
i jer que ahoga en sus entrañas 
las primeras palpitaciones clel 
hijo. Y lanzarle al rostro es-
jcuetamente a nuestras mücha-
cíias casaderas esta pregunta: 
USabes .ya tu asignatura de 
|madre? ¿La sabes siquiera tan 
minuciosamente como el códi-
go de la coquetería y de la eos | 
méíica? Para ejercer el matri- | 
mente se han alistado los ca! • H ^ : . ^ : . . ^ ^ ^ 
rmrada\ de Falanwe, 
Porque sería un egoísmo 
por nüestra parte el reservar 
para nosotras sola la asís?-
tencia ¿spiftual de ,&stos_ c¿z» 
mar a das que con tanta ae~ 
Se traspasa de"! 1 / \ 
portancia fundado g I V 
-•n sitio muy c 
mes AGENCIA 'o 
vor desgracia social sea tenida h que saber la teoría 
la xlel matrimonio inrecundo. 
Tor las madres no saber su 
sagrado oficio, no, crece Espa-
ña en casi un millón de hab -
tantcs más cada decenio. Esto 
d(;biera exasperar el coraje ile 
toda mujer española. Y no ha-
blo de la abominable y crimi-
nal conducta de esas mujei ŝ 
que a sabiendas t-ercenan en 
sus vientres la vida iniciada. 
Su delito es más monstruoso 
que si asesinaran a cualquier 
persona dormida^ Esta, al ca-
bo, puede reaccionar de súbito 
y defenderse. Pero el mero 
feto, no 
El niño es la obra más deli-
cada de la Creación. Exige, por 
lo mistoo, los cuidados más 
amorosos. De poco sirve pa-
rirlo si no se sabe conservarlo. 
La asignatura de toda mujer 
de sus,fines esenciales. El in- | 
trusismo en él es más delictivo ! 
que el curanderismo en Medi-
cina. I 
ncrcHidad y en tan crecí ¿b i PIEDRA 
. . Gesrora A d m i ñ i s h e d h a "EspaU 
• -Bíreceién y Gerencia: ' 
• MATANDO-AE1EHZA 
XJcencits de caza y pesca, gestión de asuntos y i 
en toda Espsf a, erpes de gasolina, testamentaiii 
Cambios de Cartillas de Racionamiento. Altas 




que aspire a la fecundidad es ! SACOS vacíos 
COMPEO semilla lino (linaza) 
y gomas de cerezo y almen-
dro. Indicar precio y cantidad. 
Apartado 146. Granada. 
TEAP1RIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
(clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para liin-
! pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
j "PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial Pedidos: Teléfono 
BOCOYES y pipas se venden. AMA BE CRIA sel 
de Paz» Padre Isla. 2É 
-o, ce-
ra, miel, sauou, genciana, tila, 
plantes y semilks medicina-
Ies. Comprador Valeriano Cam 
pesino. Avenida Palencia, 1. 
(Casa Valentín Gutiérrez). 
León. 
miuos generales, luchar y g i -
nar el pan, a La mujer incum-
^"H^'M-'l-i-l-•li»»»»'W^H^,4^?' be la eximia ^función puericul-
tora. De niños ha de saber y RASA 
obligadamente la puericultura. 
|Por qué si al abogado, aí in-
geniero, al mecánico o al labra 
dor se les exige sabiduría de 
sus profesiones, permitimos 
que la mujer ignore -su deter-
minante misión en el mund)? 
Si al varón corresponde, en tér |ral. Electro-Medicina. Electii 
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan , Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra. 
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a 




SU 0FES6E criado para guar 
dar ganado lanar. Manuel Pre 
sa. Fuente de Carbajal 
SE VENDE Radio Philips. Ra 
zón: Burgo Nuevo, 88. 
EN CASA formal se deseun 
huéspedes estables. Razón en 
el Teléfono 1881. 
SIEVIENTA para todo, eon 
buen sueldo, sabiendo obliga-
ción y buenos informes, se nt-
cesita en casa familia. Cade 
Juan de Badajoz, núm. 2, en-
tresuelo, B. , 
VENDO. Negocio riegos con 
n t i K l 
be 
fe 
querer la que a varón se junta. 
Por ellos ha de vivir, amar y 
sacrificarse. Es su gran des i -
no en el mundo. Y de cumplir-
mperiales «(Centeno» 
ernández 
L a B e ñ t z a 
,sus dos grupos auto-bembas 
OTOBES. Bobinajes en gene de 15 a 20 caballos, regando 
j 1.200 heminas, se regarán mu-
chas más; caseta, cuadro dis-
tribución, canales y tuberías 
|tódo en ínaréha. Más detalles: 
Torre, 6. TaPer Eléctrico. 
CABRA tres partos con leche 
¡y aventadora semi-nueva, vén-
dense." Para tratar: José Casa-
j do. Matadeóni 
[VENDO. Una finca dedicada 
SE VENDEycasa en Espolón Pradería con seiseientós ár-
iboles frutales, de cabida apro-
fximadamente cuatro hectá-
reas, en Ponferrada, Carretera 
de Orense, a un kilómetro de 
• las estaciones de los ferroca-
¡rriles, con casa, vivienda, pa-
jar^ cuadra y otros terrenos la-
brantíos/ Para tratar: José Ro. 
-1 Razón esta Ádmmiít#0mbOI 
IMABÉEÁ de chopo,! 
650 rollos de 2,50 H 
largo bastante zr-i-* 
La Cenia,, Mansa 
Muías. I ( 
SE VENDE toMk 
Para verlo: GarageJ 
BAILES. Caballero f" 
fesor o profesora «' 
sociedad enseñanaj ****** 
profesor, seriedad 
importa honorar^ 
condiciones br. A • 
nistraeion de m ,. t 
BUEN NEGCCiC . ^ 
por ausencia Me" ̂  
nos Aires. Carm ¡ 
ruña, 10. ^ ' ^ m 
bolera, buen ŝ . . 
cha client 
el mismo .. ^ 
SB COMPRA altefl 
unos 
C A S A P R I E T O 
^AMk>£IlUA- P£FFl VÍFKTA A F T i m . O S PAEiV REGAJLC 
1U 
nura. 13. Jlazón en la misma. 
CAMION carga 4 toneladas v 
turismo Citroen se mi-nuevos 
se venden.5 Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
SE VENDE prensa continua 
doble sinfín y estrujadora de 
á cilindra nueva. Para verlo-
taller de Florencio Merino 
Jardín de S. Francisco León' 
SE VENDE partida frascr. 
para, lahoratorios y farmacias". 
j n f o n ^ j pu51iciaad m m . 
dríguez y Rodríguez, Calva Bo 
Itelo, núnu 8, Ponferrada; 
¡VENDO cien pipas, 
cabida 200 
litros, de roble; usadas en el 
transporte de vmos. También 
algunos vocoyes. Ceferino Mar ^ 
iüe . La Bañera* 
tra uicho a l g 









única de ^ j)gft ^ 
1.» categ0r^ar¿Ma" 
tado. se 
VENDO d^is ^ 
ladas, ^ t o ^ , . - ; 
lea metro^ ':, ; • 
.perforadas. 
nadora y v; 
Kazón es-1 n 
MOTOK ?!E ; 
en v*Á(fiZ* nuevo, 
I miento 
' -ios. r«: 
con >t 
.-ele ft JÍÍ 
51 
S o n e z a 
T e s t a s f í ^ l n d u s -
É ¡ halla;/ gañe-
& ^ . f u n bien 
íon^0 ^expongan 
h í p i c o s del co|: 
, q ^ r S d o judícia' 
^ 8 M valía oonsi-
, ^''optantes P*^ 
eo ""Segundo "P'a 
I 61 Obrado el nfies 
19 9nn-uremia e! é.0 
" • I nS de A l i jare 
^/aieitó ^ castic.s-
, ^nte sabs La 
8"s feriaS 
de agosto, en cuyo 
L «hundan varsa^-
Vmeros de c a r -
pías éstos, no sólo con-
sagrados a ia bu,ianqíAy i,a 
Siversión, sino también a 
dar al forastero con sus fe-
"Tas y movimiento comer-
cial el balancé do las acti-
vidades- numerosas en que 
el bañezano desenvueve su 
tesón, su Iniciativa y «u 
©onstante trabaja. 
Prendas todas del progre-
so qué, ©orno sombra al 
Q^elípo acompaña eií los frt18 
dernos tiempos al florecien-
te pueblo de Don Juan Pe-
rreras, y que nos da idea de 
una dudad d© verdadero 
mérito morals pues no se 
comprendería tanto avance 
si ®! bañezano, por m.uy r i -
cas que se quieran suponer 
aus tlorras, páramos y i*U 
B R A S A 
Gran confort. C ocina esmerada. 
Propietario: FRANCISCO GONZALEZ 
Juan de Mansilla, 18.—Teléfono, 26 
L A B A Ñ E Z A 
lía' 
I I 
• A R A G E " F E L I X 
( " E L B U R G A L E S " ) 
•fctas y Accesorios ^ 
Taller de reparaciones. 
A S T O R G A , 1 7 
L A B A Ñ É : Z A . ' ' 







b o n e s v Q ^ r a m e a o s 
H a n u e l F e r i á i d i z P é r e z ! 
WAÜTADO. 20 
T E L E F O N O , 22 
| A L Z A D O S 
! 5 € a c o P - L i B a c e r o 
1 
e? 
h á d e l a 
trarán-
^ O N O M I A , CALIDAD 
srdura, 9 (La Fábrica) 
^ A Ñ E Z A 
y GARANTIA 
1 H 
' e * t > í ^ — ~ - ~ — — 
4^ L A ¿ ; r a n e o , 4 
i % ^ a s . a e V i n o s ^ B O S t ó " 
x \ ^ o $ § ¿ ™ ñ ^ o 
B * » * Z A 
beras; no tuviese cualida-
des enaltecedoras, dignas 
de elogio. 
Así, Junto a las industrias 
modernas y a los rápidos 
• avianoos ' monclonados, ve-
mos el cariño con que pul-
da La Bañeza valorea mu-
cho más altos y positivos, 
de loo que han sido paladi-
nes jóvenes animosos y va-
lientes que dieron su vida 
con horoísmo por Dios y 
por la Patria y cuya lista, 
iftuál que la cantidad enor-
me de guerreros ocn que 
allí contó ia Cruzada r a-
cional os un timbre de 'a 
mayor gloria para la d u -
dad. 
j Hermoso exponente del 
sentimiento da un pueblo 
y de su espíritu estas hon-
rosé* listas! 
©ira singular muestra de 
So que decimos la tenemos 
en el. periódico bañezano, 
«n e! "rapacín" de la Pren-
sa leonesa, " E l Adelanto", 
que, si pequeño y breve co-
mo una hojlta parroquial, 
encierra un alma y un tem-
ple y una doctrina y un pa-
triotismo digno® de adml* 
radón. 
Si el espíritu de un pue-
b!o s© refleja en su Prensa, 
La Bañeza, con este sim», 
pático pa'adín minúsculo de 
su progreso materia!, como 
se ve en sus campañas de 
urbanización, etc., sus cen-
tinuos combates por la re-
ílgicsidsd y las sanas í f a -
diciones, y por su españo-
lísimo instinto y criterio, es , 
un pueb o del cual deban 
apramler muchos de aquí y 
de fuera. 
¿iBómo no recordar, a es- ' 
te propósito, la digna re-
pulsa oon que hace . peco 
rechazaba el eruívooo pe-
riodístico de designar como 
"causas criminales" do L a 
Bañeza las cue pertenecían 
a otros pugbfos? 
Próep&ra y rica, más por 
. el trabajo de.sus hsjos que 
por la fertiüífad de su sue-
lo, austera y fuerte, bravia 
y digna. La Bañeza que me-
rece la visita para saborear 
sus apstitoses "imperiales", 
gíao'as a sus hijos y a su 
amcr al terruño nos ofrece 
en esto "balance anual" di-
ñárnoslo así, la esperanza 
de que, guardadoí-a fiel del 
rico tesoro de sus trsdlcio-
s nes cristianas y españolas y 
agenta y vigilante a los pro-
grecog modernos sabrá inlp, 
• con irs'tellgencia y tesón 8o 
uno y lo otro, para prove-
cho y gloria propios y p^ra 
Segy'sr siendo un beljo flo-
rón de la corona de! pueblo 
que "hubo cien reyes, antes 
que Castília leyes"» 
Carmelo Hernández Moros 
T A L L E R D E B t O I C L E T A S 
R I P A R A C I O N E S 
F E i m O P O S A D A 
v: Astorga, 33 
L A BAÑEZA 
o r ó n l e o n é s 
" E L B U E N G U S T O " 
Tejidos, confecciones, Géneros Blancos y de 
miseria y Novedades 
ponto, € a -
E L I A S M A R M O A N T A 
C A L L E A S T O R G A , , i 
L A B A Ñ E Z A 
Especialidad en equipos de novios y canastit ías pam 
cién nacidos. 
Fábrica de ' Chocolates, Mantecatías? Caramelos í i a p e m ^ 
les y Confitería 
C E N T E N O 
IIBsudillo F . Fernández 
Sucesor de M. Fernández Centea®,, 
L A B A Ñ E Z A 
6 r a n C a f é P a s a j e 
d e C R U Z B U K C O 
Riquísimo café exprés. Licores tíe las mfejoires máf» i 
cas. Especialidades de 3a Casa J . M. Rivero, *eGZ'" f; 
Bodegas Bilbaínas, Recomendamos: Vermoutn 
" C A B A L L O BLANCO". ( E l aperitivo de España 
y el exquisito coñac "JUAÍí C A R L O S " de &"BQÚQ^ 
gas Montero". 
L a B a ñ e z a 
I n g r e s o , B a c h i l l e t a t o , R e v á l i d a 
y C u l t u r a G e n e r a l 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
iiitsiMumtm 
H I D R A U L I C O S 
O A S A ' P E P i r 
G O Ü M S Y B B I O A S 
. t W E Z A 
GI-AN G A E A G E D E 
B I C I C L E T A S 
Accescrios y Paquetería 
Astorga, 34 y 3J • 
Piedra artificial. Tuberías, Peldaños, Fregaderos, 
vaderos, etc. 
N I C O L A S M O R O 
1 ) E L A r U E Ñ l F 
es: Hiiwiiir 
A P A R T A D O , 20 
L A B A Ñ E Z A 
T E L E F O N O , 22 
Ornamentación en cemento para fachadas. Decora= 
ción de escayola para habitaciones. Trabajos ¿ecofattvos 
ñora r^mentííriciS. se mi lluras maiiRAU^a AÍI* 
'9r̂**tX& Sr.yTfmMm-" ¡m ^̂ «wĵ »-̂ »̂ «BM̂BwajvwnmR'VMBUi «nBB&Cft -
l a s I r o s a s h ú ü i a i 
n g 
S e g ú n á d e c l a r a d o e 
n i c o , B e a v e t b i o o c f 
Wáshington, 15.—Lord Beáverbroock h 
los periodistas norteamericanos que el a ^ 
rra entregado hasta la fecha por ios Est^^í 
Inglaterra, no es suficiente a cubrir ^ 
"L^s Estados Unidos—dijo—no debea^6^ 
glaterra se encuentra en lucha contra " 
te y bien organizado"—EFE. 
• EL' KOríSSTRO INGLES 
COráFERE^OÍ^ CON 
Aíite el peligro do la inva^iSn de Europa par les rojos tmb ien Hungría lucna al lado de 
Alemania. Las tropas húngaras entran en Kolomsa donde son recibidas por la población 
con grandes muestras de alegría, para luego continuar su marcha hacia la Ucrania 
do ha aprobado J 
complementario \ é 
de seis willomm* 
para gastos de T t : 
& los B tadot IV 
TENIE 
m 
D e c l a i a l a p r e n s a j a p o n e s a , r e f i r i é n d o s e a l a e n t r e v i s t a 
C H U R C K I L L - R O O S f e V E L T 
Tokio, 15.—El" diario "Tokio Asahi Shimbum" declara 
gue la entrevista Churchill-Rocsevelt revela las verdade-
ras intenciones de Inglaterra y Estados Unidos, intencio-
nes que califica de criminales. "Los Estados Unidos— 
apade—se han declarado abiertamente en guerra. No es 
posible seguir manteniendo la paz cuando ambos países 
aspiran abiertamente a la dominación mundial". 
Otros periódicos coinciden en considerar la declara-
ción común como una declaración de guerra. Creen que 
los Estados Unidos han tratado de impedir a Inglaterra 
que haga la paz y- que traten de apartar al Japón 
del Eje. 
"Nichi-Nichi" afirma que Wáshington es el jefe es-
piritual de la política de cerco contra el Japón, al que 
se amenaza con una presión militar.—EFE. 
ÜIiCLAliACIVN' V/ iüA ' 
Y E X T R A V A G A N T E 
Tokio» 15.—Lo nuedjios po-
líticos de esta capital califican 
la declaración (k Chnrchill y 
Roosevelt de vaga y extrava-
L 0 5 ALEMANES C A L I 
FICAN DURAMENTE 
L A ENTREVISTA 
"krlín, 15.—Bajo títulos ta 
les c9mo ' L a última tentativa 
de Roo&evclt y Churchill para 
engañar al mundo" y otros 
análogos, los diarios alemanes 
de hoy comentan la declara-
ción hecha ayer por Churchill 
y, Roosevelt. "El pueblo ale-
mán—dicen los periódicos—ha 
oído ya en otras ocasiones co-
sas análogas y recuerda aún 
con la mayor claridad que fué 
engañado de la manera- más 
abominable por un presidente 
de los Estados Unidos. Todos 
los alemanes contemplan esta 
maniobra fraudulenta y ob-
servan con indignación que 
los autores de b actual guerra 
se atreven a dirigirse al mun-
do con los mismos mótodos. "El ministro del Aire lamen 
E l pueblo alemán ha pagado ta tener que anunciar que el 
la libertad de los mares duran'avión del servicio trasatlántico 
te y después de la gran gue-
xra, con la muerte por hambre 
de muchos centenares d̂e miles 
k sus hombres y niños".— 
SEGUN RADIO LOiV-
DRES, L A DECLARA-
CION ES UNA ADVER 
TENCIA A TOKIO 
Axmterdarí, 15.-Radio Lon 
dres anunció asta mañana 
que la declaración anglo» . 
americana debe comiderarse 
como uña advertencia al Ja~ l 
pón. 
Según l o ^ medios hndi- \ 
nemes, los soviets han sido 
informados acerca cte la ert~ 
tmvtta Churchill - Roose-
mlt. EFE. 
Wáshington, 15.—Lord ,Bea-
yerbrouk lia llegado a está 
capital.-Inmedialamenle se en 
i revistó con Knudsen, director 
de la Oficina Federal de pro- | 
ducción industrial y con otras | 
personalidades oficiales.—EFE. í 
i X X X ' , , 
Nueva York, 15.—La espo- 1 
sa del capitán Mackey, de | 
Kansas Citi, ka sido informa- ( 
da de que su marido resultó ' 
muerto en el accidente ocurri-
do al avión trasatlántico cuan 
do despegaba de un aeródro- j 
imo británico.—(Efe). 
UN IWIOÜ DESCO^JOOI-
DO VUELA SOBRE DU- I 
| í BUN 
DubSín. 15—Un avión no 
Idcntincado ha volado sobre | 
Dubh'n en la manan de hoy, ' 
según anuncia la oficina de York Times" publ 
Información del Eire. Las T1|ca ¿e su cofreípój 
'defensas antiaéreas entra- ¿rcs> en |a que ^ a 
ron en aooión. EFE. ; que'la declaración co 
TEMPESTAD DE RKEVE * glo-americana, ha 01 
Ef̂  4IIQENTINA i ccpción en el publw 
Buenos Aires, 15.—Un cen- por las escalas p 
tenar de muertos y heridos y tangibles y prácncu 
varios millones de pesos de tiene—EFE . 
pérdidas es el balance de ia | 
tempestad de nieve que se ha i 
desencadenado en la región j 







UNA F o m 
DE U B I 
j e f e d e c o m p r a s b r i í á i l c o 
e n l o s E E . Ü I J . s m u e r e e @ 
a c c i d e n t é d e a w i a c l é i i 
LEBHUN AUTORIZADO A 
ViViR E N LOREm 
Nanoy, 15. El ex presí' 
Blanca ha autonz* 
blkacióa & wia-r 
la que se ve a 
dente Lebrón ha llegado a Churchill 
Lorena. Lebrón ha sido au- ferencia a ^ ^ J * i 
terizado para vivir en su ^0 británico "P1* 
país nsáal, peró quedará su ês"..—EFE. 
Jeto a vigilanora, ya que es | 
uno de los hombres pclítl-1 
eos sujetos a depuración del 
Montreal, 15.—£1 servicio 
trasatlántico de la EÁF 
anuncia que Purwis, direc-
de los pasajeros 
Purwis. director < 
era -Artliur 
eneral de la 
> - . - comisión británica de adquisi-
tor general de la comisión ciones en Norteamérica Los 
de compras bñíánicas, ha parientes de las víctimas han 
resultado muerto en un ac 
cideníe de aviación ocurri-
do en in^latera. E l breve 
comunicado añade que lia 
habido tres víctimas y que 
el aparato siniestrado es de 
los llamados aviones trasat-
lánticos en ruta de regreso, 
x x x 
Londres, 15.—El ministerio 
del Aire publica el siguiente 
comunicado 
avión del servicio trasatlántico 
de la RAF se ha estrellado 
ayer .jueves, contra el suelo, 
cuando despegaba. Los pasaje 
ros y tripulantes, en número 
de 22. r^snltaron Tmiertos. TJno. 
sido informados, 
El servicio de información 
del ministerio del Aire decla-
ra que Harold Balfor, subse-
cretario parlamentario de avia 
cion, acOmpafiadtr del inspec-
tor jefe de accidentes del mi-
nisterio del Aire, han salido 
por vía aerea ñaeia el aeródro-
mo donde se produjo el acci-
dente para practicar ifs inves 
tigaciones encargadas por Sin-
A ú e - T m f 0 ^ esíad0 del 
oficialmente que un avión clél 
servicio trasatlántico se ¿ 
^ a d o contra el suelo en el 
momento del despegue del ae-
responsabilidades. EFE 
La Sección Femenina de Fa-
lange Española Tradicicna-
lista y de las J.O.N-S. no 
quiere ser la única, egoísta-
mente, en el honor de aten-
der a nuestra División de 
Voluntarics. Nuestra'? Jefa-
turas Provinciales, Locales 
y de pistritos, aceptarán los 
envíes que quieran hacerles 
todas las mujeres de Es-
paña. 
L05 P E R m 





dedican J ^ J l 
corrmw10' /f.¿ 
señala la tfW^ 
cha eri t tMf*^ 




í ñ ñ e f 0 * \ 
rercad0 
Berlín, 15.~Los aleman.es han ^ rante 
ticas en un sector del frente este ¿nia' 
14 de agosto. Estas fuerzas lian sld<? ^ 
tropas germanas, que han captura ^ 
mil prisioneros y destruido Ó¿ ^ 
nes y un tren blindado. , en es^ 
En los combates desarróllanos ^ Í 
los soviets han experimentado P 
-Arables.—EFE-
: 
